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158 兼盛像（藤房本三 I ·六歌（山の 内 修理前）




fl ' 1111'i 名 ： 兼盛像 藤房本三十六歌仙のうち
作者 ： ふ：多川歌麿
所蔵名 ： ミシガン大学付属美術創',;
所蔵番サ ： 1962/1.103 
訟針 ： 木紙縦 26 .5cm 横 36.~cm
表装縦 105 . 5cm 横 46.3cm
修則オII・ ヽ ' '1 者
, j: イA ・・・ 文松1fi.翡‘常：
祖 1紘1人態
本作 i'1111の恥(1 j には多くの横折れがあり、絵の具の如l ・j'f; の凡険Itがあ る 。 また、 木紙仝而に灰色のモモケ
が1Jk り 付いている 。 本紙の怜の II にそ っ て 糾1 い紙の~; II J I」 ぎ部分に汀 きが兄 られる 。 オ＼紙右 卜に荼色のしみ
(fox ing) 、人物下に薄茶色の敲、右」こに二本の絨があ る。 人物に1祭れが兄 ら れ る。
木修似は、本紙の保存修復をおこない装7は掛判I 装とする 。 {J,iJ製の人巻刺I と 1呆介箱 を新批lする。
修 .1:1 1 1. I村容概説
l 、 )j蓼を 1史 っ て彩色の剥落止めを行い、欠失部分の紐いを行 っ た 。
2 、 紙の災打ちを糾がして、新たに裏打ちを 1 」 っ た 。
3 、衣装裂を祈訓し、掛判I設に仕立て [I\ した 。
4 、 柑l製の人巻lll1h と保存箱を新訓した。
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ame of the Object: Kanemo元ZO
ame of the Artist: Kitagawa Utamaro 
ame of the Owner: Michigan University Museum of Art 
Inventory N umber:1962/1.103 
Measurements: Painting H 26.5cm L 36.8cm 
Mounting H 105.5cm L 46.3cm 
nservation Studio: Usami Shokaku-do 
ndition of Damage 
There were many horizontal creases on the surface of th 
was in danger of faling. The entire surface of the painting had 
brown foxing on the lower right portion of the painting, light brown creases below lhe f i gurゞ 9
and 2 creases on the upper right portion of the painting. The piclurc or the figure had also 
become worn down. 
In this restoration, the painting was repaired and remounted as a hanging scrol. A roler 
lamp and a storage box were made of paulownia wood. 
ulline of the Restoration Proces 
1. Animal glue was used to stop the polychrome from faling and mising parts were treated. 
2. Linings were removed and the painting was relined. 
Mounting fabric was selected and the painting was remounted as a hanRinsz rol 
4. /¥.roler clamp and a storage box were made of paulownia wood 
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